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Inleiding. 
In het voorjaar van 1987 zijn in tweevoud 28 freesiarassen opgeplant ter beoor-
deling op de mogelijkheden voor hersftbloei. 
Van de 28 freesiarassen waren er 6 vergelijkingsrassen en 22 rassen voor de 
eerste beoordeling. 
Proefgegevens. 
Proefplaats 
plantmateriaal 
aantal rassen 
temp. behandeling 30 C 
plantdatum 
ontsmetting plantmateriaal 
plantdiepte 
afdekmateriaal 
plantafstand 
rooiweek 
gem. grondtemperatuur 
F. v.d. Kaay, Hoek van Holland 
kralen 
28 
27/2/1987 - 24/5/1987 
25/5/1987 
benlate (normale dosering) 
7 cm 
styromull en houtmot 
11 kralen per regel 
week 52 
+ 15°C. 
Waarnemingen. 
De proeven werden een paar keer door vertegenwoordigers van alle betrokken par-
tijen (veredelingsbedrijven, tuinders, NAK-S, de gewasspecialist en medewerkers 
van het Gebruikswaardeonderzoek) beoordeeld. 
Er werd o.a. beoordeeld op kwaliteit, blad, hoofdstengel, bloeiwljze en haken. 
Cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Voorts werd de produktie bepaald. 
Per ras kwamen tien takken beschikbaar voor het houdbaarheidsonderzoek. 
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Tabel 1. 
In de proef opgenomen rassen. 
Rasnaam 
Aladin 
Allure 
Angélique 
Antibes 
Atlas 
Bosse Nova 
Blue Moon 
Blue Pacific 
Blue Star 
Cilla 
Hilde 
Lorelei 
Lydia 
Maywood 
Nirwana 
Pamala 
Rivoli 
Rozette 
Seagull 
Tirana 
Valeta 
M723-5AB (Pluto) 
Inzender 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
v. Zanten 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
v/d Bos en 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
Wulfinghof 
v/d Bos en 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
Wulfinghof 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
Zn 
Bloemkleur 
geel 
blauw 
geel 
wit 
licht 
licht 
blauw 
blauw 
blauw 
geel 
wit 
lila 
lila 
blauw 
geel 
wit 
wit 
rose 
wit 
licht 
geel 
geel 
geel 
lila/blauw 
geel 
Bloemvorm 
E 
D 
E 
E 
E 
D 
E 
D 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
D 
E 
E 
E 
E 
Vergelijkingsrassen. 
Athene 
Aurora 
Ballerina 
Blue Navy 
Cordula 
Polaris 
wit 
geel 
wit 
blauw 
geel 
wit 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
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Tabel 2. Beoordelingscijfers commissie. 
Rasnaam gelijk- blad hoofd- bloem bloei- duimen haken ge- tot. 
matig- sten- wijze bruiks- gem. 
heid gel waarde 
1 beoordeling 
Aladin 
Allure 
Angélique 
Antibes 
Atlas 
Bosse Nova 
Blue Moon 
Blue Pacific 
Blue Star 
Cilla 
Hilde 
Lorelei 
Lydia 
Maywood 
Nirwana 
Pamala 
Rivoli 
Rozette 
Seagull 
Tirana 
Valeta 
M 723-5AB 
gemiddeld 
Vergelijksrassen: 
Athene 
Aurora 
Ballerina 
Blue Navy 
Cordula 
Polaris 
gemiddeld 
Totaal gemiddeld 
7,8 
7,3 
7,0 
7,5 
7,4 
6,6 
7,2 
7,0 
7,4 
7,8 
7,6 
7,3 
7,9 
7,7 
7,6 
7,2 
7,6 
7,3 
7,5 
7,3 
7,4 
7,7 
7,4 
7,0 
7,6 
7,3 
7,3 
7,5 
7,6 
7,4 
7,4 
7,3 
6,7 
6,7 
7,7 
6,6 
7,4 
7,4 
6,7 
7,6 
7,6 
7,6 
6,9 
7,6 
7,4 
7,4 
7,5 
7,6 
7,1 
7,4 
7,5 
7,3 
7,6 
7,3 
7,4 
6,6 
6,8 
7,4 
7,5 
7,1 
7,1 
7,3 
8,3 
6,4 
6,9 
8,1 
7,9 
6,8 
7,8 
7,3 
7,9 
7,2 
7,4 
6,5 
7,4 
8,3 
8,4 
7,6 
8,4 
6,1 
8,3 
7,8 
8,0 
7,5 
7,6 
6,0 
6,1 
5,8 
6,6 
7,7 
7,5 
6,6 
7,3 
8,6 
6,9 
7,3 
8,3 
7,9 
7,8 
8,1 
7,8 
7,8 
7,8 
8,3 
8,0 
8,3 
7,8 
8,1 
8,1 
7,9 
7,8 
7,9 
8,1 
8,0 
7,4 
7,9 
7,0 
6,4 
6,5 
7,6 
7,3 
7,3 
7,0 
7,7 
7,8 
6,9 
6,4 
7,4 
7,7 
6,8 
7,5 
7,2 
6,6 
7,5 
8,4 
7,4 
8,1 
6,8 
7,9 
6,9 
7,9 
7,1 
8,1 
6,9 
6,6 
7,3 
7,3 
6,9 
7,9 
6,9 
7,6 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
6,9 
6,8 
7,0 
7,4 
7,5 
5,9 
6,6 
6,5 
6,3 
7,4 
7,9 
7,1 
7,8 
6,4 
7,9 
6,5 
8,3 
7,7 
7,9 
7,3 
6,4 
8,3 
7,2 
6,7 
8,6 
7,6 
7,4 
7,3 
6,6 
7,4 
7,2 
7,6 
7,4 
7,6 
7,8 
6,9 
6,9 
7,9 
7,9 
7,8 
7,3 
7,4 
6,2 
7,6 
7,3 
7,7 
6,7 
8,2 
6,9 
7,9 
7,6 
7,4 
7,4 
7,4 
6,9 
6,3 
6,4 
7,3 
7,5 
7,6 
7,0 
7,3 
7,6 
6,6 
6,9 
7,4 
6,6 
6,4 
7,3 
7,3 
7,1 
7,2 
7,5 
6,3 
7,4 
6,9 
7,3 
6,7 
7,9 
6,4 
7,7 
7,0 
6,9 
7,0 
7,12 
6,6 
6,0 
6,3 
6,9 
7,3 
7,1 
6,7 
7,0 
7,7 
6,9 
7,0 
7,7 
7,3 
6,8 
7,5 
7,2 
7,3 
7,5 
7,8 
7,0 
7,8 
7,3 
7,8 
7,2 
8,0 
7,1 
7,8 
7,4 
7,3 
7,5 
7,4 
6,8 
6,9 
6,7 
7,3 
7,4 
7,3 
7,1 
7,3 
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Tabel 3. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordeling. Tussen 
haakjes staat het aantal keren dat de opmerking werd gemaakt. 
Rasnaam Opmerkingen 
Alladin 
Allure 
Angélique 
Antibes 
Atlas 
Bosse Nova 
Blue Moon 
Blue Pacific 
Blue Star 
Cilla 
Hilde 
Lorelei 
Lydia 
Maywood 
Nirwana 
Pamala 
Rivoli 
Rozette 
Seagull 
Tirana 
Valeta 
M723-5AB 
Athene 
Aurora 
Ballerina 
Blue Navy 
Cordula 
Polaris 
steekkammen (5 x) - ziek - kam zeer goed 
propkammen (2 x) - misvormde kam (6 x) - dubbele kam - dubbe-
le knop - afgroei (3 x) - dunne hoofdstengel 
zachte steel - bocht in hoofdsteel 
boogsteel (4 x) - laat (6 x) - krom (2 x) 
steekkammen (2 x) 
haken breed - stekende kam (4 x) - laat (4 x) - virus (3 x) -
ziek (2 x) 
propkammen - kort - misvorde kam- kromme hoofdsteel(2 x) -
krom (4 x) - dunne haak - Botrytis 
ziek (3 x) - virus in de bloem (98 x) - virus (4 x) - krom 
(2 x) - dunne haak 
zachte steel 
lange haken - lengtescheur 
lichte haak (2 x) - licht - vroeg (2 x) 
bocht in steel (2 x) 
ziek - krom (4 x) - hoofdsteel krom (3 x) - slappe hoofdsteel 
(2 x) - dunne haak - virus (5 x) 
dwarsscheuren (2 x) - afgroei (2 x) - haken laat - laat (2 x) 
kromme steel - virus - laat 
kromme stelen (4 x) - slappe steel - te vroeg geplant - prop-
pen - dwarsscheuren - scheur - produktie goed - dunne haak 
streep op de knop (2 x) - zwak blad - fluorgevoelig blad -
necrose (2 x) - bladverkleuring - hooffdsteel is week - enke-
le lichte tak 
dwarsscheuren - krom (2 x) - afgroei (2 x) - bocht in steel -
virus - lengtescheur - laat - te vroeg geplant 
grauwe knop (4 x) - laat (2 x) - scheurstelen - late haken 
krom (2 x) - hoofdsteel krom - virus in bloem 
vroeg - kam steekt (2 x) 
bocht in steel - lichte duim 
krom (2 x) - laat 
afgroei - enkele breeksteel - haken steken 
ziek - virus - scheurstelen - afwijking kam 
virus in bloem (2 x) - afgroei - steekt iets - krom 
dunne haak 
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Toelichting Tabel 4. 
- De hoofdstengel is geoogst met een gem. lengte van 50 cm. 
- Het gem. aantal meegeoogste haken is weergegeven. 
- De lengtescheuren zijn geteld en weergegeven in %. 
- Van zowel hoofdstengels als haken is het gemiddelde gewicht bepaald (g) en de 
lengte gemeten. 
Per ras is de produktie bepaald, dit is weergegeven in aantal takken per 100 
planten. 
1) aantal takken geoogst voor 24 december 
2) aantal takken nog te oogsten voor 1 januari 1988 
3) totaal aantal takken per 100 planten (oogstrijp voor 1 januari 1988) 
Oogstduur in dagen 
Aantal dagen totdat resp. 10%, 50% en 90% van de totale produktie (tot 
24/12/1987 was geoogst. 
1 september is dagnummer 1. 
FREESIA GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK 
7 -
le BEOORDELING HERFST 1987 
Aanvang proef: 23-9-'87 ; 8-10-'87 ; 15-10-'87 
Doel 
Bepalen van de houdbaarheid van 28 Freeslarassen afkomstig uit het 
gebruikswaarde-onderzoek te Naaldwijk, herfstbloei. 
Proefopzet 
De rassen zijn op 26 mei 1987 geplant op het bedrijf van v.d. Kaay in Hoek 
van Holland. 
Voor het bepalen van de houdbaarheid zijn per ras 10 takken geoogst, zoveel 
mogelijk met dikke gekleurde knop. 
Na de oogst zijn de takken ingehoesd en in water naar Aalsmeer vervoerd. 
Na vervoer zijn de takken 1 dag droog in een veilingdoos bij 17 °C bewaard. 
De takken zijn daarna aangesneden en gedurende 4 uur bij 4-5 °C voorgewaterd. 
Vervolgens zijn de haken verwijderd, de takken aangesneden en in de vaas in 
water gezet in de uitbloeiruimte bij 20 °C, 60% R.V. en 12 uur daglengte 
(5 takken per vaas). 
Opgemerkt dient te worden dat de rassen Atlas, Aurora, Pamala en Rozette 
waarschijnlijk droog vervoerd zijn naar Aalsmeer, dat wil zeggen 1-1 ,5 uur 
langer droog bewaard zijn dan gewoonlijk. 
Waarnemingen 
Aan de takken zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
-aantal bloemknoppen 
-aantal opengekomen bloemen 
-aantal open bloemen per kam als de eerste bloem is uitgebloeid 
-aantal dagen tot uitbloei van de eerste bloem 
-aantal dagen tot uitbloei van de laatste (goede) bloem 
Bij 12 rassen is, om te bepalen of de sierwaarde van een freesiatak bij 
uitbloei van de eerste bloem het grootst is, het open komen en uitbloeien van 
elke bloem afzonderlijk waargenomen. 
Aan de hand van deze gegevens is het aantal open bloemen per dag berekend. 
Resultaten 
In de tabellen staan de resultaten vermeld. 
In de grafieken staat het verloop weergegeven van het aantal open bloemen 
per dag (gemiddeld per tak). 
In deze grafieken is tevens door middel van een verticale lijn de gemiddelde 
dag aangegeven waarop de eerste bloem was uitgebloeid. 
Hieruit blijkt dat het moment van uitbloei van de eerste bloem niet gelijk 
behoeft te zijn aan het moment waarop de meeste bloemen open staan. 
In bijlage 1 zijn van sommige rassen opmerkingen gemaakt bij inzetten en 
beoordelen. 
In bijlage 2 is de bloemvorm per ras omschreven. 
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Tabel 1 : Aantal beoordeelde takken, aantal knoppen, aantal open gekomen 
knoppen, bloeipercentage, aantal dagen van inzetten tot weg, 
variantie van inzetten tot weg, aantal dagen tot uitbloei Ie bloem, 
aantal open bloemen bij uitbloei eerste bloem (gemiddeld per tak) 
van 28 Freesiarassen afkomstig uit het gebruikswaarde-onderzoek 
te Naaldwijk (nerfstbloei). 
RAS 
ALADIN 
ALLURE 
ANGELIQUE 
ANTIBES 
ATLAS 
BOSSE NOVA 
BLUE MOON 
BLUE PACIFIC 
BLUE STAR 
CILLA 
HILDE 
LORELEI 
LYDIA 
MAYWOOD 
NIRWANA 
PAMALA 
RIVOLI 
ROZETTE 
SEAGULL 
TIRANA 
VALETA 
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Bijlage 2 
Bloemvorm per ras beschreven 
Ras Bloemvorm 
Aladin 
Allure 
Angélique 
Antibes 
Atlas 
Bosse Nova 
Blue Moon 
Blue Pacific 
Blue Star 
Cilla 
Hilde 
Lorelei 
Lydia 
Maywood 
Nirwana 
Pamala 
Rivoli 
Rozette 
Seagull 
Tirana 
Valeta 
Pluto 
Athene 
Aurora 
Ballerina 
Blue Navy 
Cordula 
Polaris 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren niet opzij wijzend. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren opzij wijzend. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren iets opzij wijzend. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren vrijwel horizontaal 
bovenaan. 
Wijd uitstaande bloem. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren niet opzij wijzend. 
Grote bloem. Bloembladeren vrijwel horizontaal bovenaan. 
Wijd uitstaande bloem. Meeldraden net een boompje. 
Wijd uitstaande bloem, bijna horizontale bloembladeren 
bovenaan. 
Bloem vrij ver open, bloembladeren niet opzij wijzend. 
Tuitvormige bloem, bovenaan iets wijder uitlopend. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren iets opzij wijzend. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren vrijwel horizontaal 
bovenaan. 
Onregelmatig gespreide bloembladeren, (halfwijd) 
Onregelmatig gespreide bloembladeren, (halfwijd) 
Wijd uitstaande bloem. 
Wijd uitstaande bloem, sommige bloembladeren horizontaal. 
Wijd uitstaande bloem, niet opzij wijzende bloembladeren. 
Als Rivoli. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren vrijwel horizontaal 
bovenaan. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren opzij wijzend. 
Wijd uitstaande bloem. 
Tuitvormige bloem, bovenaan iets wijder uitlopend. 
Smalle tuitvormige bloem. 
Tuitvormige bloem, bovenaan iets wijder uitlopend. 
Half openstaande bloem. Bloembladeren iets vertikaal. 
Wijd uitstaande bloem, bloembladeren opzij wijzend. 
Tuitvormige bloem, bovenaan iets wijder uitlopend. 
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